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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
A r t à 29 jar io l de 1 9 2 2 P E R D E U I P E R M A L L O R C A R e d a c c i ó i A d m i n i s t r a c i ó Quatre C a n t e a s , 3 
LA NOSTRA PATRONA 
v 
H e m vist en l 'ar t ic le a n t e r i o r 
c o m A r t à , desde la més r e m o t a 
a n t i g u e d a t de que p o r e m teni r 
not ic ia pels d o c u m e n t s dels nos-
t r o s A r x i u s Municipal i P a r r o -
qu ia l , feia la s eua fes ta ma jo r a 
l a M a r e de D e u de St . S a l v a d o r . 
D 'a ixò dedu i r em que li pe r t ene i -
xen segons Solans , to tes les pre-
r r o g a t i v e s de P a t r o n a , rito de 
p r i m e r a c lase , o c t a v a , missa pro 
popitlo, e t c . 
P e r ò , no ès so lament p e r de-
ducc ions , ape l an t a la l íògica, 
.que a r r i b a m an a q u e s t a conclu- • 
sió;" documen t s h is tòr ics n o s 
d iuen c la rement , d 'una m a n e r a 
exph'cita,*que Ar t à ten ia per la 
s eua P a t r o n a a la M. de D . St . 
Sa lvado r . 
E n t r ansc r iu r em un que en te-
nim a ma, en t r e a l t res que n 'hem 
vis ts de diferents època's, el qual 
t é la doble impor t ànc ia d 'esser 
u n a a c t a del Consell de la nos t r a 
Univers ida t ; per* tan t documen t 
dficial i públic , i a d e m é s la d 'es-
se r molt^aníer ioi a la Bal la d' 
U r b à V Ï I Í de 1603 
L ' a c t a ès de la sessió t e n g u d a 
pels j u ra t s i con cel lers dia 23 de 
j uny de l 'any 1602, que en la pa r t 
in te ressan t al nostra, objecte diu: 
Mes avant los dits jurats e con-
sellers sabens e aienents com la 
festa de St. Salvador se acosta y 
ques costume P E R É S S E R N O S T R A 
A D V O C A D A 1 P A T R O N A D E N O S T R A 
VILA si farta festa o'no; y axi 
corregaeren los votsy iotsen una 
cosa corcordants foren de perer 
remetre dita cosa a nels jurats 
que f asseu tot lo que volran. 
El t e s t imon i nò pot ésser mes 
clar,- m ç s explíci t i expl icat iu del 
c o n c e p t e e x a c t e de P a t r o n a en f 
que* e r a t e n g u d a oficialment la 
M. de D . de S t . S a l v a d o r molt 
a b a n s del D e c r e t d 'Urbà V I I I . 
P e r ò , volem t r e u r e e n c a r a un 
a l ' r e documen t , pos t e r io r 'a t a l 
D e c r e t , qui confirma el dit con-
cep te , i en ce r t a m a n e r a p o r e m 
dir que renova o ratifica l ' e lecció 
de la nos t r a P a t r o n a de una ma-
n e r a expl íc i ta i oficial, en u n a 
ocasió en que se feia n e c e s s a r i 
ta l dec l a rac ió . 
E l r e fo rmador U r b à V I I I pu-
bl icà l ' any 1642 la cons t i tuc ió \ 
Universa, per; la qual supr imia 
mol tes festes, i al ma te ix t emps 
conced ia a c a d a poble el d re t de 
elegir un dia pe r fer festa de p re - f 
c e p í e t l e l sant que havien t e n g u t 
o \ oiíen tenir pe r pa t ró . A q u e s t a jj 
era l 'ocasió en que c a d a poble f 
hav ia de d e t e r m i n a r quin san t 
vol ia pe r pa t ró i ferfi festa de f 
p r e c e p t e . <f 
*' A r t à se t r obava en aques t ' c a s ; \ 
p r ec i s amen t en la di ta Constj tu- | 
ció se supr imia la 'festa d e la § 
Transf igurac ió , dia en que h a v i a J 
testa ai la ce lebra t s empre 
seua P a t r o n a . 
V a t a q u í idò pe rquè dia 5 de 
Maig de 1644 reuni t s j u r a t s i con-
ce l le r s d e la Un ive r s ida t , «fonc 
p r o p o s a t de p a r a u l a per lo 
honorab l e Miquel C ó l o m b e s , Mi-
quel Guiseaf rè , A n t o n i Esteirich. 
i Miquel Moll j u r a t s . . . lo P e r e 
S a n x o , j o u a n Sanxo, Pere Ser-
v e r a , B a r t o m e u S a r t i Miquel C ó -
lombes i Miquel Moll j u r a t s e coa-
ce l íe rs d ient : h o n o r a b l e s sentors i 
savi concel l , s a b r a n c o m aura», 
l l evada la festa de la Transfigu-
ració del S e n y o r que es la d iada 
d e N o s t r a S e n y o r a de St. Sa lva-
dor ; y pas sa ren los vo t s de un a l 
a l t r e y to ts en una cosa cordon-
d a n t foren de p a r e r que si vaja 
a d e m a n a r di ta fes ta v VOLEVT-
L A D E S I A I . D E U A N T P E K P A T R O N A Y 
A D V O C A D A » . 
C o m se veu ei Consel l de l 'U -
n ive r s ida t d 'una manera oficial, 
públ ica i so l emnamen t d e c l a r a v a 
a m b mot iu de la C o n s t i t u c i ó 
Universa que A r t à volia s eguir 
t e n g u e n í , com hav ia t e n g u t j a 
a b a n s a la M. de D . de S t . S a l v a -
dor pe r la seua P a t r o n a . 
C O N C L U S I Ó 
A q u e s t s son els d a t o s que h e m 
t r o b a t s en t r e els d o c u m e n t s que 
tenim r ep l egá i s esp igo lan t p e r 
dins els nos t ros A r x i u s . E s s e n t 
to ts ells inèdits ja t enen un va -
lor, a d e m e s del que les dona T 
a c t u a l i d a t pe rquè nos fan l lum 
per de t e rmina r quin e r a el T i t u -
la r i P a t r ó de la nos t r a p a r r o -
quia . 
Pe r ells hem vist com, d e s d e 
1248 i d u r a n t els s ig les t r e t z e 
L L E V A N T 
c a t o r z e , quinze i se tze , la p a r r ò -
q u i a d ' A r t à e r a de S t a . Mar ia . 
E l l a e r a la T i tu l a r i, per lo ma-
te ix dedu íem, la s e u a P a t r o n a . 
H e m vist que a q u e s t a S t a . Ma-
ria que Arn í t en ia pe r P a t r o n a 
e r a Ja M. de D . de S t . Sa lvador , 
c o m ho p r o c l a m a v e n sense nece-
ss ida t d ' a l t r e s p r o v e s les festes 
a n y a l s a m b q u e l 'honra v a n els 
conce l l e r s , fo rman t Concel l ple-
n a r i . 
F ina lmen t , h e m vist docu-
m e n t s oficials q u e nos p re sen t en 
a la M. de D. de S a n t S a l v a d o r 
c o m a p a t r o n a de la nos t r a vila i 
q u e el Concel l de la nos t r a Uni-
v e r s i d a t la d e c l a r a v a com a ta l 
a m b mot iu de l a Cons t i tuc ió 
Universa. 
A i x ó es lo que r e spon l 'Histo-
r i a a l a p r e g u n t a que formulà-
v e m en el p r imer a r t i c le . 
E n g u a n y el nos t ro Ajunta-
ment h a r enova t aque l la decla-
r ac ió i ha d e m a n a t a R o m a que 
l 'aprovi i ratifiqui. I a m b a c e r t . 
Així com a l t re t emps la Mare 
de D e u de St . S a l v a d o r fou 
d e c l a r a d a p a t r o n a de l i vila d' 
A r t à pe rquè la s a l v a v a i p ro te -
g ia de les incurs ions dels corsa-
r is ; a ixí t a m b é , en la r e n o v a c i ó 
dels t emps mode rns , sia r enova -
d a a q u e s t a dec la rac ió com ex-
press ió del des ig i g a r a n t i a de 
q u e s e g u e s c a exe rc in t son Pa-
t r o n a t g e sobre la seua vila p re -
di lecte con t ra les incurs ions de 
les ma le s doc t r ines i les co r r en t s 
mode rnes .de co r rupc ió . 
LLORENS LLITERAS PVRE 
1 B™"í 
R E C T I F I C A C I Ó D E L P R O G R A M A 
A m b ei fi de que arr ibas prest a co-
neixement dels nostres lectors publica-
r é i el Programa sense anunciar les 
C a r r e r e s de Cavalls al Hipòdrom de 
Carrossa perquè les gestions feies fins 
liavonses havien resuhades infructuo-
ses . Mes, ara redoblades les gestions 
per alguns diligents cavailistes d'aques-
ta vila s'ha íograt organisar aqueix nú-
m e r o que tant contribuirà a reaisar ei 
caràcter de les festes. Aixó ha fet peró 
que se canviàs i 'ordre dels demés nú-
meros que.serà con! segueix: 
1:1 dia 5 se fera tot tal com s'ha anun-
ciat . 
E l dia 6 a les 7 i mitja del dematí, 
bcrsdieiò de la Creu de Na Bernada. 
A les 9 i mitja. Acompanyada del 
Ajuntament a l'Ofici amb música, i amb 
bat! de írujios, 
A !es 4 de! capvespre. Grans Carre-
res de Cavalls al Hipòdrom de «Ses" 
Fontanelles» de Carrossa amb els pre-
mis i condicions que se senjalen en e! 
programa especial d 'aquest espectacle 
que publicam en quarta plana. 
A Ses 6 i mitja. Completes a St. Sal-
vador i el Bal! de Sa Cisterna. 
Dia 6. A les 9 del matí partiran els 
s i n s desde e! Claustre del Convent 
amb ses gàbies cap a la Sala i d'aüa 
amb l'Ajuntament cap a St. Salvador 
aont se fera la «Festa dels aucells». 
Seguidament l'Ofici en que predicarà 
el Rt . P. Francesc Fornés T. O R 
A les 4 del capvespre les Carerres de 
Resistència i de bixicleíes amb els 
p r e n i s i cond'-cions que s'anunciaren 
en í-l programa pe! dia 6. Seguidament 
la Rifa cie Sa Vadella. 
A ies 6. La solemníssima processó 
amb la Mare de Deu de St. Salvador 
que serà devalíada cap a la Plasseta 
de l'igíetiu i d'allà seguirà pels car-
rers que ; esvaeixen: Figueretes, Caste-
llet, Pou Nou, Rafel Blaneí , Pàrras, 
Monserrat Blanes, Antoni Blanes, Mes-
tra!, Sesgo, Lladoner, Careta, Palma 
i Penya Rotja. Entrarà en ei Conveni i 
seguirà per: Calvari, Botovant, Hon,-
tarró, Puresa, Palma, Angulo, Plassa. 
de la Constitució, Centro, Raíel Blanes, 
Ros*, Plassa Sant Salvador pujant fins 
afh el replà de der rera el Roser aont se 
posarà dalt un altar i desfilarà después 
el poble per devant la imatge veneraa-
da. 
A les 9 i mitja. Concert en la Píassa 
dei Conquistador i tocs artificials. 
N O T E S . - L a Comissió suplica a tot 
el vezindari i d'una manera especialis¬ 
sima an els dels carrers per ahont ha, 
de passar la Processó que procurin en-
ramar les fatxades i posar banderes. 
Dia 6 a les 3 del capvespre arribará 
ün tren desde Palma i Sa Pob¡a i al 
'vespre a les l i i mitja en partirá un a l -
'tre. 
La Creu de terme 
A propòsit no havíem volgunt dir 
res més da la Creu de terme per donar 
la sorpresa als nostres lectors part ici-
pant-los qu'esíà ja acabada. Fa!fa no-
més montar-la i aixó se fa aqueixa set-
mana. La bassamenta el socul i canya 
de pedra viva han estades, picades i 
esmolades aquí mateix. La creu p r ò -
piament dita l'acaba de fer l'escultor 
palmessà Sacanell i a principis de la 
setmana entrant, serà duíta a fi de po-
der-la beneir en les festes de St. Salva-
dor. 
Se convidà per contribuir amb el seu 
óbol an els artanencs benestants que 
viuen a fora d'aqui. Se'ls envià atent 
B. S. M. i molts van contestant ja i en-
viant una ilimosna. 
Una volta beneïda donarem compte 
desde aqueixes columnes de les* canti-
da t s recuüides i de lo gastat per que 
en tenguen coneixement to ts els l ec -
tors. 
Están acabant en l'aiou ¡es messes. 
del batre i en les possessions no tarda-
rán gaire. L'anyada se pot considerar 
| coma mitjansera; a uns Uocs ha esta-
da bona i a altres dolenta. degut a la 
complexidat de causes que cada any, 
se poren anotar an el ca lendan del. 
agricultor. 
# 
Dona goig en camv¡, veure els nos-
tros prats cuberts de verdor; ¡ 'abun-
dancia de les derreres aigos en. gran 
parí del terme feu pujar el nivel! cie les. 
aigues subterranies facilitant extraordi-
n a m m e n t e! regar. E!s coaradors mes 
curosu?, ja fa temos venen to-nátíques 
les qua 'S, com son mes e süuudes que 
ies de fora ies han donat rr.o't boas di¬ 
ners. 
L L E V A N T 
Se cullen moltes monjetes tenres , i 
en camvi les patates han estades do-
lentes casi per tot . 
De fruita primerenca, les pereres 
han carregat; de figues flors n'hi ha-
gué molt poques, no hem sentit d e ni-
gú que en secàs; les figueres tenen Ijon 
aspecte , així com també els fr ui fals 
més típics, peieres i pomeres. 
A Sa Colònia comensen ja els reims. 
jQuina llàstima, que no se fassi una ex-
portació en regla! Segons diuen son 
cismes primerencs de Mallorca. 
Les amel ies comensen a badar, es -
sent l'anyada bastant buida; surti mol-
ta flor, vérem molts d'amel Ions, peró 
els accidents en llevaren molts i prest 
se veren claretjar. 
Ara pareix que hi ha molts de porcs 
malalts i se'n mor quaïc'un. Deu faci 
q u e s'aturi aquesta epidèmia que duria 




Un altre dia en que es moros -fe-
ren una de tantes suatjades per ca-
nos t ra tengué lloen aquest fet es-
borronador que anam a referir. 
Vengueren a desembarcar a s' 
arenal d'es "Munt Gros, i se dirigi-
ren cap a sa possessió de Sa Mes-
quida. 
E n aquesta casa hi trobaren sa 
Senyora, una nina, una criada i un 
missatjer. Com aquests no s'en te-
meren fins qu'es moros hi foren de-
rruint, succeí que no estaven gens 
preparats per defensar-se i poc 
temps desprès de fer lo que pogue-
ren , aquells pirates les fermaren i 
amenasant los de. mort si peg'auen 
cap crit, eïse s'en dugueren cap sa 
barca . 
Durant el camí eíse vulien fer re-
negar de sa fe de jesucrist arne-^ 
nassant-los, pegant-los i fent-los mil* 
suat jades cl'aquesia clase. 
Vejent que no conseg'uien res des 
t res grans; Uavores li pegaren con-
tra aquella tendra nineta que enca-
ra no conversava be de tot, i li dei-
an digues «renec de Jesús»: i ella 
contestava sincopant sa paraula: 
no .. necjesúsi no . .nec Jesús, i li 
pegaren volgent reduiria, pera ella 
sempre plorant responia: no ...nec 
Jesús, 
Cuant es Senyor í demés gent s' 
entemeren es moros ja s'havien tor-
nat embarcar, i entrà una gran 
consternació entre tots els veins del 
poble i cases de canp. 
Es Senyor feu posar per ses vore-
res de la mar sa senyal de redenció 
i aquells pirates enamorats d 'aquela 
cantidat de dobbés, després de molt 
de tems tornaren a la nostra terra 
sa senyora, sa nineta i sà cria-
da. 
Es missatjer quedà catiu, fos que 
ja l 'haguessen mort, fos que les 
prestas un gran servici. 
Marfil 
Ajuntament 
Sessió del dia 16 
Reunit baix de la presidencia del Sr. 
Batle s'acorda; 
1. a Donar-se per enterat del agrai-
ment del Ajuntament de Barcelona per 
la bona acullida feia a la Comissió d' 
aquella corporació. 
2. a Aprovar i'escriptura del arren-
dament de la casa i coíxen'a n." 19 i 17 
de! carrer de Bellpuig, otorgada i firma-
da p'el Sr . Baile en nom i representa-
ció de ' 'ajuntament, el 30 de juny prò-
xim passat, per l'instaiactó de les Es-
cotes Nacionals de nins d'aquesta lo -
caiidat. 
3 . a Auxilià amb la prestació perso-
nal an els propietaris interessats que 
vulguin construir clavegueres de carre-
tera en el camí ú'Aubarca i en el lloc 
conegut per «Amaradars de Son Pussa» 
I no haguem-hi res més que tractar, 
s'aixecà la sessió. 
C r ó n i c a 
DEL T;- - iisí-m en p.'e esííu i 
I naturalment, fajïaju-.; per ) uo és a q u e - i 
| lía calor so íoc^~^d 'a ! t r i s anys sino | 
1 ben soportable.'"Ha fets alguns, dies | 
I forts i aíires'xaiocoaQSjjJcró - ntí^jjjjpt | 
I dir per ara un c s t i s r ™ s ^ a r r é f » a t I 
ESTAT JS>AN 
un poc més fes 
tants els cassos, com 
engines, peró ni unes ni 
revesteixen caràcter alarmant, ni hi ha 
cap de molta gravedat. Tampoc hi ha 
hagut cap mort durant la setma-
na. 
MILLORANT.—Segons noticies et 
soldat Climent Garau (a) Melindro que 
íengué la desgracia de caure, com di-
guérem al n.° derrer, millora de cada 
dia Deu vu.'ga que estigui pres t fora 
perill. 
OPERAT.— Dissapte passat tornà de 
Barcelona l'amo'n Jeroni Ginart (a) 
Pansaeola de s'Esiany que durant a l -
guns mesos és estat en la cíinica del 
Dor. Sacanella sufrinr repetides i delica-
des operacions de les que gracis a Deu 
ha quedat del tot be. Avui té la satisfac-
ció de tomar-se veure reunit amb. sa 
familia i amb son fill el Rt P. Rafel 
Ginard T . O. R. recentement arribat 
de Roma aont prengé i cantà Missa 
Nova, festa que ja ressenyarem. Sia 
enhorabona. 
ABEURADOR NOVA . - A Na Care 
gol, camí de molí de trànsit, se feia 
necessària una abeurador i aquesta aca-
ba de fer-se. Es petiteta, acomodada a 
l 'importància del camí. Com l'aigo no 
arriba a la carretera s'ha haguda de 
construir devers mitjan carrer de la 
nova barr iada, per anar a cercar el 
llivell. 
COMPETENCIA. - Quand diguérem 
en el n.° anterior que s'havia fet crida 
de que en l'automóvil d'Artà a Cala-
rratjada se pagaria l '25 pts. havíem d e 
dir 1*50 pts. Peró dies després se tornà 
fer crida posant els preus Artà-Capde-
pera 0'75 pts. Artá-Calarrat jada 1 00. 
Capdepera-Calarratjada Ü'25 p ts . D'a-
questa manera s'ha lograt que Cala-
rratjada dispongui enguany de molts-
de vehiculs i sumament econòmics. 
— Per malaltia d'operaris i excés de 
treball hem hagukde fer aquest n.° de 
sols quatre p l a n e ^ quedant-nos origi-
náis en cartera qu'anirán al pròxim n.° 
Aquest periòdic ¿stá subjecte a 
censura esgïesia&tfca.. 





Q r a i d s s C a r r e r a s de C a b a l l o s 
P A R A E L DÏA 6 D E A G O S T O D E 1 9 2 2 : A L A S C U A T R O D E L A T A R D E 
1-a C A R R E R A : 8 vueltas : 13 minutos 
lut? premio 258 ptitfas : Sffsiái prsmla Î59 peieîis. 
Caballo Brillan de D. Antonio Giîi guiado por "Boira,, 
,, Vencedor „ Pedro Esteva (Colono de Carrossa) guiado por "Gorrió,, 
2.a CARRERA '• - 4 v u e l t a s : 6'30 minutos 
Júm prsmio 303 pesetal : Stpmdo p w 209 pesetas 
Caballo Rabel de D. Antonio Fuster (de Capdepera) guiado por "Boira,, 
,, Polo ,, Juan Sard guiado por "Gorrió,, 
3 . a C A R R E R A : 6 vueltas : 9 minutos 
primer premio 508 pesetas ; Sepaáo prcmió 350 pesetas 
Caballo AVca de D. Jaunie Remes (de SaPobla) guiado por "Boi ra . , , 
" Romero ,, ,, Antonio Nabot (de S. Servera) guiado por "Gorrió,, 
4 - * C A R R E R A : 6 vueltas : 85 ;0 minutos 
primer premio 698 pesetas : Scpiis premio 400 ptsetas " 
Caballo Distinguido d e D; Jerónimo Oliver (Roig) guiado por "Boira , , 
Y e g u a Est'ella d e D . J u a n L o z a n o ( d e Barcelona) guiada por "Gorrió, , 
JOTRADA GENERAL A L HIPÓDROMO : 
Por cada ve*cu!o se cargarán OSOpfs. 
U V A ' P E S E T A 
UfcSÁ B A N D A ' D E fVSUSICñ A ^ K J Z A R Á E L E S P E C T Á C U L O 
H&BRÁ T R E N E S E X T R A O R D s M A R i O S -
NOTAS — Las entradas se despacharán en Can y fin y esotros cafés. 
Durante el espectáculo ios que no conserven 'a < •¡ ; ! uü.rfeídrán que tomarla por el triplo de'Stl valor, 
g i hísta el jueves se.presenían más caj»li05 de' ¡ ••• -íi.o,,^organizará una 5 . a carrera. 
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